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Kísérletünk során a különböző nagydózisú T-2 toxinterhelés kezdeti hatásait kívántuk felmérni 
a tojótyúkok lipidperoxidációs és antioxidáns folyamataira. Vizsgálatunkat 49 hetes Bovans 
Goldline tojóhibridekkel végeztük. Egy kontroll és három különböző nagydózisú 
mikotoxinnal szennyezett takarmányt fogyasztó csoport került kialakításra. A kísérlet 
időtartama alatt az egyes mintavételi időpontokban mértük a csoportok takarmányfelvételét 
valamint 12 órás mikotoxin terhelés során a kísérlet kezdetén, majd 4 óránként vett 
vérmintákból a glutation redox rendszert és a lipidperoxidációs folyamatokat jellemző egyes 
paramétereket. Megállapítottuk, hogy a T-2 toxin terhelés hatására a takarmányfelvétel 
dózisfüggően csökkent, amelynek oka a T-2 toxin jól ismert takarmány-visszautasító hatása. A 
vérplazmában és a vörösvérsejt haemolizátumban is jelentős változások mutatkoztak a 
redukált glutation (GSH) tartalomban, a glutation peroxidáz (GPx) aktivitásban és a 
malondialdehid (MDA) tartalomban. .Eredményeink szerint a T-2 toxin terhelés már 12 óra 
alatt is fokozott szabadgyök-képződést indukál, amely egyidejűleg aktiválta a glutation redox 
rendszert, szignifikáns mértékben változtatva meg annak mennyiségét (GSH koncentráció) és 
aktivitását (GPx aktivitás).  
